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!l COTUJ <B !l61l2J eml6) 2J CD m ce:,::> COJ cruo::> n..I m 8m ~ 3 0 
OJ::> emu n..I ::> n..I em (0)1 ce:, ~ 3 0 
c(U)~. ~m. m>eGll(J~mi, -roem. am~JeGll 
a dbi-OJ CT\)(lll Lf) t1lmY'U.\ UlCnJrlll6l'TlO'U.OOru(f).), 6)';fh:)-7I' 
!2IroTUlm>CTlJ(Ol'O)l6laR ilcWnJ~BmruJo rulnJ6TT)m 
ruJ !2I~<D>l 6l'lJ CTUl6l<;tj 3 rulrul w <l!2l6lJeJdb ~1r08 
ru~<IVnJ~ nJ(jJjeGll dbW ml m6"gp<ll>db nJah runnl 
dl6lJCTTlJ. !2IroTUl6l'lJCTUlm ilnJdb(l)6TT)6lJl3W m>J<m 
!2I~dl6lldb, cm3ru<D>J6lS QdbslnJ~SJdhW eGl1mdl6lJdb, 
!2IroTUlrulnJ6TT)mo, m>omidl6l(l)6TT)o mru6l<D>'i\po 
m>~CTlJ(Ol'O)ldb m>nf)~<D>o cm3eGlloruUbl!2l0<D> Q!2I6lJ 
eJdb~06TT'l . eGlo(l)eGlo!2llm ~wJmldb ("Q)l<mrur08 
db ~ eGlO!2l6lJ eJ 6l <D> cm3 onJdb9:ll ~ nJ(l) CTlJ(l)O UleGl 
!2IroTUl6l(Ol'O)o!pleJo2l1 rulaOUlrnlllllm rulrulw 
wmdho(l)l <TIlOonJm6lJl32l1cW m1CTTllo wmm> 
nf)O<D>o eJal dl6lom ml(l)ruwl 6l'lJl(jJjl!21J3ldbw 
am(l)l os6l"Blru(l)JCTTlJ. 
mru<IVdl6llrul dbO(l)6TT)6lJl3W eGlO6l!P 1<D>JCTTl 
ru<D>o6TT'l. 
1. nflnflw wmdbo(l)l<TU!JonJm6lJl3a~<D>lo ruoaijnJo 
nJ(jJjeGlldbQ~<D>lO dhlol~lrul cm301rul{~\paijlll. 
2. ruO<IVnJO nJ<llleGlldbm6lS cm3nJ(l)lOnJeGleGl. 
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3. 6l6lBmoBlm ~ruUbl6lJl3Wdl6llrul mJOCTlJ 
(Ol'O)ldb mJnno(JJ)(Ol'O)l 6laR cm3aoruo. 
4. mJJdbO(l)l nJ6TT)llllsnJog <TIlOonJm6lJl3~l6leJ 
il<D>mCTTl ruO<IVnJO nJeJl (J1Jml (l).oo. 
5. ruOaijnJOeGlldb<D>J6lS BJ(l)l nJQ<D>OUlo. 
6. 06l'lJownJjmQJllll rul eGll (l)l~snJl\i!~<IVIll. 
m(Ol'O)(l)l6TT)(Ol'O)lcW rulrulw UXTldbO(l)l<TU!JOnJ 
m6lJl3Q2l<D>lo ruO<IVnJonJ<llleGlldbQ@<D>lo dblol'!dl 
rul cm301ol !2IroTUl6l(Ol'O)o!pleJo@ldhWdl6lJo IllroTUl 
nflnJ6TT)m, mJomldh,(l)6TT) OIll6lJeJ<Di16leJ mlleGl1 
dbWdl6lJO 6l(l)lOnJ06leJ nJQ<D>omm6l<;tjSl6llllaTI 
lnJeGl 1 db9:I 1 dl6ll CTTl J. 
rllroTU .\ <lrll6lJ eJ<Dl dl6'5 mJocruemm 1 cfh 
mJf"l!)O<lllo mr08cfhl em lruwom 
cru.oorum6G13u3 cm06J!9<;tl0<llll em I. 
I. Ulru~6l!1lof . 
2. <J13(J()' CW dbomn'l11 db lUlolZlOl1dbmlm 6Tlloei;" 
(NABARD) 
IZlroru~<JIZl6lJeJCWJ6)S mlOIZl)n!)ldb mlOCTJ.Jrom1db 
1l<TTl0mo eJ<Ihl1~IZlOdl6l1 <Jdblm-mlomlDOm UlOl 
61136)IZl~Jdbu3 nilOl1W Ol1dhmlm nJrlIJClll1dbu3 
~Ol~dl6ltlll~ltlll dl6ll<TTll· 
• IZlroruJ6TllCTUlm Ol~6lJ13u3.oo "4)03111103 neJs1 
';l:jl dl6l1 <TTlCllll6)~ 50 (J()ClllIZlOmo ml611lm51(U)l 
cwocw1 mm<ldbl<TTll. (OBM m nJtll000lWl 
10,000 tll)nJCWJO IBM m nJtlllZlOOlWl 12,000 
tll)nJCWlO ml611lmll(U)lcwo<Dfl eJ@1dl6l1<TTl1) dblSO 
Clll1db, mlOCTJ.Jrom1dh mln!)OCWOlJO mm<ldb1Ol 
tllJ<TTlI· 
QBUll 1<llJ db:J c8 n<I:! 1 db l (fl:J0l<lJ 1 db<rum 6TlJ:Jah 
(NA BARD) 
UlQOlni:t6Tll Ol 1 dbmlml nJOlmromm6lJ13u3, 0 roru J db 
CW\?10Clll1 g)OlWdl6ll<JOl6rn mlOCTJ.Jrom1db mln!)O 
CWO NABARD mm<ldbJ<TTll . Ol1Ol1W 6TllOllhldbu3, 
wm,s,Otll~mlDonJm6lJ13u3 "4)<TTl1Ol Ol'91 mm<ldhl 
<TTl OlOWnJCWJ6)S 90 (J()ClllIZlOmOlIO Cllll sm OlOWnJO 
nJrlIlClll1lnJ,s,Otllo NABARD m<l m1<TTllo wm 
mln!)ocwlZlocwl eJ@l w.ool<TTll . OlO6Tllll11~6TllOIlhI 
dbu3, lnJO(lI3(J()l db lUlOIZl'6Tll 6TllOEfhl dbu3, mln!) 
dbtll6Tll 6TllO Ilh 1,s,u3, mln!),s,tll6Tll dbomn'l11db 
UlO IZl Oll db mlm 6Tll 0 Ilh I db u3 g)OlW 6) dl6l ~oo 
NABARD 6)~ Cllll sm OlOWnJO nJrlIJCllllw.oo 
<1m0n!)ClllCW 16113. 
6)Clll OleJ OlO6lJ13I<TTlCllllmocwl 6,000 IlllnJCWIO <lJ:J6TTJlllil,\ 6TlJ:JI!hJdbu8 
eJ@ldl6ll<TTll· 
• 6)~Cll CWlO"OlOlm<l,s,~Clll <J6Tl1031,s,u3.oo (20 1Zl' \? 
Cll m<l Cll106)'9) H 5 D 6locwleJl6)~ <Jdb m 
m1dblClll IZll '91Olmo<Dfl g)IlOll 6)~wClllltllldl6lJ 
<TTl1· lnJClll1Olmn'l1o nQldh<Jl3(J()o 20,000 6)~ClI 
CWlO"OlOl m<l db ~ Clll <J6TllO§l ,s,u3.oo g)Cllll6)nR 
nJ<JCWOlllmo eJ@ldl6lI <TTlI. 
• <J00<J§Om neJs1~~ Ol~6lJ13u3.oo nJCllll1Zl0mlo 
300 eJ1\?m ClJ6)1ll 1Zl6l6p;J6p;J ml'!llllmJ mlllldl6l1m<l 
eJ@ldl6lI<TTlI · 
<J13(J()mlom<ldb~Clll mlldbOIllJ OIZl6lJeJ<DfIm<l nJOlm 
roml.oo1<TTl OllOllW OlO6Tllll11~6TllOllhl,s,u3 0roru~ 
(I1Zl6lJeJW.oo mlOCTJ.Jrom1db mln!)OCWo m m<ldbooo 
ml<TTlrllJlZl 0611l. 0roru ~ OIZl6lJ eJcwl6l eJ OlOW nJO 
~ Ol(J() ~ ,s, ClllCW 16lS 14 (J()Clll IZlO m 0 OlO6Tll1111 J 
6TllOllhl dbu3 mm<ldbl <TTll 6TB· OlOW nJOroml db !1lI()ml 
ml1ll1~ nJeJ1(J()m1lll.oo 11 IZllClllm<l 16 (J()Clll00mo 
Ol6lIllCWI6YB· g)lnJ,s,Olllo OlOWnJ eJ@1dl6lI <TTlClll1m 
6TllOllhl6lnR ml 6TllCTUlmdbu3.oo Ol10WCW00CWJ~ 
@'OS mCllO"..,6mlOJIllJo. 
OlO6Tllll11 J 6TllO Ilh I dbu3 Ol J.oonl dbu3.oo amllll o§ 0 
l nJClll1Olmn'l1o !1lI()6l ~ Ilh 1 m<l ml JOl (J()CWmloneJ 6lJ13u3 Ol '91 ocwo 
50,000 IlllnJOl6l1ll g)OOn'l1JClOOml ~mldhleJJo Wmmln!)ocwo mm<ldbl <TTll· Wmmln!)ocwo eJ@l 
nQlm6l\1:lSl roml <Ilil§l .m. WOdl6l6m mllO (J()<IlimloneJ6lJ13 uB.oo .. Illl mlurul l1ll 
IZlOmf3611lCUJo mlmOl](J()1'!,l11ll1dl6lJ<TTll. @'O IZlOmf3 
• dblS06lClll 0roruJdh~n'I11dl6l0Ol(J()JIZlO<Ili mloallh 611l(u)o nJOeJldl6ll <TTl mlJOl(J()<IlimloneJ6lJ13uB.oo 
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lZl~lcmalZl ru~6TlJlI!/1611J~e,ldbuO ru!91 wmcrunO~ db~mn'l11db Ul~lZlruldbcrum 611J~e,lru!91<llJlo wm 
<llJo eJr.:lw.ooldb<llJlrulJ. crunO~<llJo eJ r.:lwdlo")j<lnl. cruoW~<l>6TlJ<llJ~<llJl 
cruJ~lUll<llJcruoneJ6UBuO (1Jf<)oUl6lll3~lmil ml <lnlo 
cruJ~lUll<llJmloneJ6llI3uO lImoUl6lll3~1mi1 m1<lnlo mlJ<l>lnJ1.oo1<ln m1adh'l:lnJroml61oA <l>6ml IZllcmmil 
mll<l>lnJ1.ooj<ln mladh'l:lnJroml61oA 4 IZlS6llI3jru61<l> moe! CllS6UBlru61ill ru~wnJ eJr.:lw.ool<lnj· I!r!l 
ru~wnJ<llJ~<llJl mmilChjemj. nJeJ1Ullml<l>.oo 8.5 CUlldb cruJOlUll<llJ cruoneJ6llI3uO.oo am<l>l a30 Ul~1Zl 
IZljcmmil 12 UllcmCllomlZl~6lTI . nJ6lIl.l~<llJromjdbuO ru!91a<llJ~ Clll?j Ulrurnn61ClloA1CUlill 
ru~wnJ mmildbjemcml610A ~r3~ neJ3rom1mil 
01(lru~uOrul6T3 ml(ldh'l:lnJCll~<llJ1 25,000 (l)lnJru61<l> 
m61S 6l6lr3mor31m nJrumromm6lll3uO.oojo, oJ1ru~ 
nOo cm1S6llI31<llJ (1Jf<)CUl ~~ruUll ~ "eJ36ll13~leJlo 21nJ 
a<llJ~Ul61<;l:jslrom~rulemcm~6l1'i. I!lCUll61oA nJ01Ull 
m1<l>.oo 10 UllcmlZl~mCll~6lTI . mcml610A cm1<l>1.~s 
rul 610A IImslCTUO~mrom1mi1 <l>6m~o neJ3CllO<llJl 
ru 0l<llJ cm I db db uO ru ~w nJ<llJ~<llJ1 mmildb I em I· 
ru~r31cmJ (l<l>6lJ mru<llJ~~61cm <llJ~61cm~<l>1 nJ6TlJ<llJ 
rumlcml.oomo mmiladb6rn(lJ)l~. mru dbIS~61(lJ) 
cruoneJroml 61oA lnJcrul(\J.)aoA~, 6lcru ldb301a<llJ~ 
mmildbjem moAmacru n4)lUll61lZlaf, Ulrurnn61ClloA1 
CUl <l> mloneJsmdbuO mmildbjem 210o;::j n4)eml 
ru<llJlo !\ll()SlCTUO~mlll~.ool<llJ~6lTI ru~wnJ mmil 
mlo"eJsmdbuO ru!91(l<llJO eJEllw.ooj<lnj. mloneJo 
mml lImoUl6lll3uO.oo ru'cml~mmildblemj. Clllm'i 
Clllcmmil 1Im6FJil rumn'l:loru61<l> db~eJ~ruw1<llJlml 
l nJCUl 11Zl 0 ml cm 1 ill1 '!,j 5 oJ ru ~ ruCTUO<llJlmil cm I db 
m1<l>ruwl Ulrurnn61 ClloA1(lJ)<l> mloneJsmdbuO 
Cllroru ~ QCll6lJeJ<llJ1mi1 nJrumrom1w.ooleml 6T"@. 
ml~ae,cmldb crunO~<llJo mmildbjemcm1mj nJl0611Zl 
I!r!l cruoneJsmChuO IZlroru~61rom~!91eJ~~1 rulg~Ul 
roml61oA 6l 1Zl~romlZl~<llJjml cru~lZllnOldb ml~(TlJ 
romldb 21emlZlmromlmjaru6m1 nJrumrom1w.ooj 
db<llJjo 6l~,!!,jeml. 
dbjemml. Illroru~alll6lJeJ<llJl61eJ wm~Ullllm rulmla<llJ~Ul 
nJ(jJ)cmlChuO 6l1Zl'!,j61<;l:jslromjemcm1mjml mlma~ 
olaru~uOrulou'i n.06ml61oA cml<l>l.~soJ db~eJO Ull6lll3uO 
ruwl <l>6mj rumn'l:llZl~6l1'J . ru01<llJ ru~WnJdbuO.oo 
<l>6ml Illjmlmil 1Im61mJ rumn'l1o ru61<l> (lJ)l<l>l'!,jsoJ I. rulrulw Wmdb~<l>~ CTUO~nJm6lll3uO IZlroru~ 
db~eJ~ruwl<llJj 6T"@ . ruOWnJ~(lJ)jdb ~ruUll ~lZlmj 
cru<l>l~ "eJ30neJ3!ll~<llJ~6lTI mmildblemml. 
!llroru~a!ll6lJeJ<llJI61S ml~(TlJamnldb 21<lnlZlmamnl 
mjO oJ1db~cruamnlmjlZl~c:051 ml <l>ruwl cruJ~lUll<llJ 
cruo"eJ6llI3uO nJrumroml.ooI<lnI6T"@. cruJ~lUll<llJ 
cruo"eJo crulllm':l:Jl.oolem wmrulm1a<llJ~Ul mlnJ 
a<l>6lJ <lII<Imlcrum1~ 611J~e,ldbuO ru!91<llJIO Qr3Ull1<llJ 
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a!ll6lJeJw.oo nJm~~nJcmlZl~<llJ mlldb 210<;l::llru 
mjamnl<ln rulrulw nJ(jJ)mlldbuO ~oJ1n!11.ooml 
.ool.e,· 
2. 6l6lr3mor31m ~ruUll~6llI3uOdl6llml ruownJ~ 
nJ(jJ)cmldb<i3 21<i361<;\:jSlamnldb. 
3. ru~wnJ~(lJ)ldb<llJI61S Ullml<llJ~<llJ oJ1mla<llJ~Ulo 
210<;l::llrumlromlru~mlml mSnJs1<fbuO mli1dbml 
Wdl6l1 db. 
4. ruOWnJO nJlllJroll.a,uB, ruoWnJ<DJI61S (fI)«)l <DJO 
<DJ ~nJ(J<DJOUlo, roll«)l~Scll nQ)0111ru61<DJ mlo 
6TlJ<TUll~ maolcll mr03.a,I.a,. 
5. nJ«)ffiI«)OUlrol 12l1llT\)~61(1JlU)0'91eJo~1.a,uB, mllrol1 
6lrol0'91eJo~1.a,uB nQ)0111rudl.oo nJ«)Qloruwl 
nJ(J<DJo~mo eJ@lwdl6ll ruomo<DJl ml«)ruwl 
mllOl (fI)<DJ mloneJ6m3uB (!) l n.J1.a,«) 1 Wdl6lI.a,<DJ1 0 
maru61<DJ wm.a,o«)~ CTU.OonJm6flll~ll2lo<DJl 
6llI<TUl61':\:lsl (1JlU)I.a,<DJlo 6l~'lY1.a,. 
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